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る。第 2 章ではアフリカ人農業組合（SAA），第 3
章ではコートジボワール民主党（PDCI）の実像が
明らかにされる。第 4 章がウフェ政権期，第 5 章か
ら第 7 章までがポスト・ウフェ時代，軍事政権期，







































































































































































































1990 年に PDCI は複数政党制への移行を決定し，
国政選挙が行われた。軍事クーデタを経て，2000
年に FPI が統治的地位につき，2001 年初めに FPI
政権が崩壊するまでを著者は第 4 局面と捉えている。
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